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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo comprender las creencias de los profesionales de 
salud mental que trabajan en la clínica de las adicciones en centros públicos de tratamientos y el 
impacto de las mismas en la efectividad de los tratamientos en los Centros Preventivos 
Asistenciales en Adicciones (CPAA) Públicos de la provincia de Mendoza. Pues dichas creencias 
condicionan la forma de entender las distintas disciplinas y las formas de practicarlas y orientar y 
guiar las intervenciones en la clínica de las adicciones. 
Se espera encontrar respuestas a los interrogantes que nos planteamos en la clínica diaria; ¿Cuáles 
son las concepciones de adicción de los profesionales de salud mental y los puntos de encuentro en 
la diversidad de disciplinas y formaciones?, ¿Cómo impactan las creencias de los profesionales de 
salud mental sobre las prácticas clínicas en los centros de tratamiento? 
 
 
